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Die Bohstablerzeugung der Gemeinschaft bewegte eioh im September 1979 ­ saieanberoinigt ­ annähernd auf dea 
Niveau der vorangegangenen Monate« Sie lag ia 3· Vierteljahr mit rd» 34i7 Mio t un nahezu lOjt über dem ver­
gleichbaren Vorjahresstand. 
Die Entwicklung dee Auftragseingängen zeigte ab Juli 79 is wesentliche» gleichbleibende Tendens (Stand 
Aug, 79). 
Community orude eteel production in September 1979 was, after seasonal adjustment, at about the »am· level 
as in the previous few months« In the third quarter, produotion (about 34i7 Bio t] showed an increase cf 
nearly 10£ over the corresponding period of 1978. 
New orders have shown little variation in trend sinoe July 1979 (situation end August 79)* 
En septembre 1979 1» produotion communautaire d'acier brut se situait ­ compte tenu des influences sai­
sonnières ­ λ peu près au niveau dee mois précédents« Au troisième trimestre 1979ι «He dépassait, avec 
quelques 34,7 mio t, de près de lOjl la produotion de la période correspondant« de 1972« 
L'évolution des commandée nouvelles depuis juillet 1979 ne montre guère de variation de tendano· (situa­
tion fin août 79). 
In settembre 1979, la produzione comunitaria di aooiaio grezso si pone ­ tenuto conto delle influenae 
stagionali ­ quasi al livello dei mesi precedenti. Durante il terso trimestre 1979, essa ha superato, 
con 34»7 mio t., circa il lOjL della produzione del periodo corrispondente del 1978* 
L'evoluzione dei nuovi ordini dopo luglio 1979, non presenta variazioni di tendenza (situazione fino 
agoeto 1979). 
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I . PIE EG­STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK 
THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D'OEIL SUB LA SIDERURGIE CECA 
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Prod, de produits finis laminés 











Carnets de commandes 
Carico di ordinazioni 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers pays tiers 
Esportazioni verso paesi terzi 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations des pays tiers 
Importazioni dai paesi terzi 
Sichtbarer Stahlverbrauch 
, Apparent consumption 
ι Consommation apparente 








































with previous month, 
deseasonalised 
avec le mots précédent, désaisonalisée 












with corresponding month of previous year 
avec mots correspondant 
de l 'année précédente 
con mese corrispondente 







( ­ 14,9) 
(+ 5,9) 
Vierteljahresangaben/Quarterly data 
Données trimestrielles/Dati trimestriali 
Jan. 
.. (1) ΓΓΤΤΓ 







(1) Letzter Nonat« β.2. Spalte ­ Laet montai column 2 ­ Dernier moisi voir 2eme colonne ­ Per l'utimo mese vedere le 2e colonna 
(2) Vorläufig ­ provisional ­ provisoire ­ Provvisorio 
(3) Nur Hassenstähle ­ Ordinary steels only ­ Asiere courants seulement ­ Solo acciai comuni 
* Vergleich nicht saisonbereinigt ­ Comparison not de­seasonalised ­ Comparaison non désaisonnalisée­Confronto non destagiona­
lizzato. 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS ­ EISEN­ U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CEC 







1975 = 100 
s a i s o n b e r e i n i g t / d e ­ s e a s o n a l i e e d / d e s a i s o n n a l i s é 














1975 ­ 100 
XII 1­XII 


































































































3 . ROHEISENERZEUGUNG 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Χ XI XII l-Xll 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 

















































































5 . ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 



























































































































































































































































































































































































11 III IV VI VII VIU IX XI XII I-XII 
6, ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 

































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 






































































































































































































































































































































11 III IV VI VII VIII IX χι XII l -Xl l 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 















































































































































































































































































































































9 . ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 






























































































































































































































































































































































































































II 111 IV 
UND ROEHRENSTREIFEN 


































































































VI VII Vili IX X XI 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A 





















































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 













































































































































































































































































































I 11 III IV V VI 
WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND MEHR 



































































































































































VII VIII IX X XI XII I-Xll 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 


































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 








































































































































































































































































































14· AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 
(EUR) CARNETS DE COMMANDES POUR ACIERS COURANTS CARICO DI ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
INSGESAMT 1977 13014 13201 14193 15057 15074 15120 14800 14231 13564 12733 12515 13132 
TOTAL 1978 14420 14563 15021 14832 (15321) (16304) 15753 15993 14694r 15183 14646 15712 
TOTALE 1979 17628 18110 18473 18076 17399 
12 
II III iv VI VII VIII IX χι XII 
IPOO τ 
1-XII 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
(EUR) COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 














































16, LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1977 
HOME MARKET 1978 








3RD COUNTRIES 1978 































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
INLANDSMARKT 1977 
HOME MARKET 1978 








3RD COUNTRIES 1978 






























































































































































































































































































































































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 

































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 









































































LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 


















































19. EIN­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 
















































































I II in IV 
Einfuhr aus Drittländern 





















































































Ausfuhr nach Drittländern 












































































































































Vip VUp VIIIp IX Χ XI 
Importations en provenance des pays tiers 





































































































































































































































































































































































































































I II III IV 
Bezüge aus der EG 

























































Lieferungen nach der EG 














































































































































































































































Livraisons vers la 




















































































VHp VIUp IX 
Réceptions de la CE 





















































































































































































































































































(4) Monatszahlen provisorisch, daher Abweichungen gegenüber Jahresergebnis (a) Provisional, monthly figures, differing from annual data, (a) Chiffres mensuels provisoires, différence· avec les données annuelles 
(a) Dati mensill provvisori, diffirenze con i dati annuali 
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20. AUSSFNHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLANDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 













B R DEUTSCHLAND 
1979 I 






























































































































Einfuhren noch Herkunft 
Import« by origin 

















































































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 






























































































































































Fortsetzung 20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
oontinued FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 


















































































































































Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 























































































































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 







































































davon ­ of which ­ dont 
Halbzeug 
Seam 








































































































II III IV VI VII VIU IX XI XII I-XII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 



































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 


































































































































































































































II ΠΙ IV VI VII VIII IX XI XII I ­XII 
2 3 . ANZAHL DER KURZARBEITER 
UND BELEGSCHAFT AM JAHRESENDE 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS 
AND TOTAL EMPLOYMENT AT YEAR END 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS ET 
PERSONNEL TOTAL FIN D'ANNEE 
NUMERO DI OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE 














































































































































































































































































































11) Beleeschaft ­ Total employment ­ Personnel total ­ Totale del personale 
♦Bruch ­ Discontinuity ­ Rupture ­ Rotture 
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